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Quadro storIco e storIografIco

allo scavo del teatro gallo-romano di Genainville e 
a stage presso Dramont e Chretienne, dove C. San-
tamaria stava indagando relitti sommersi di età an-
tica (luglio 1977)4; altri stage si svolgono presso il 
relitto della Mandrague de Giens (I sec. a.C.) sotto 
la supervisione di A. Tchernia, di M. Fonquerle a 
Thau, di M. Langouêt nel contesto di età medievale 
del porto fluviale sulla Rance (Aleth) e infine di F. 
Benoît, responsabile delle prospezioni di un relitto 
del XVIII sec. nel fiume Oise.
In questo periodo dedicato alla propria forma-
4  cassIen 1977.
4.1. cennI BIografIcI
Michel Cassien nasce a Parigi il 16 agosto 1937 
(fig. 1). Conseguita la laurea in Sciences, diviene 
Maître Assistant de Physique presso l’Université 
Paris 6, dove lavora fino al suo ritiro dall’attività 
accademica.
Nel periodo invernale presso l’istituto parigino 
Cassien si impegna sia nell’attività didattica che 
nella ricerca1, ma i suoi interessi non si limitano 
certo solo all’ambito scientifico in quanto una del-
le grandi passioni della sua vita è il mare. Cassien, 
infatti, in particolare nei mesi estivi dedica molto 
tempo alla navigazione e, a bordo della propria im-
barcazione, partendo da Parigi giunge spesso nel 
Mar Mediterraneo, dove si immerge coltivando il 
suo interesse per i resti archeologici sommersi.
Membro del Touring Club de France (TCF), per 
il quale pubblica articoli di carattere nautico sulla 
rivista Plein Air Touring2, dopo aver ricevuto una 
formazione di carattere archeologico da parte di 
B. Hoffman, presidente del groupe d’Archéologie 
Antique presso l’associazione, nell’ottobre del 1976 
costituisce un gruppo denominato Activités sous-
marines, con l’obiettivo di formare personale qua-
lificato alle immersioni3. Sin da subito, l’interesse 
di questa nuova sezione del TCF si rivolge all’ar-
cheologia e già nel 1977, con i primi 10 membri, si 
effettuano sia il recupero di un relitto presso il pont 
de la Concorde a Parigi, sia una prospezione subac-
quea presso L’Isle-Adam (Parmain). Nel contempo 
Cassien continua a occuparsi della formazione del 
gruppo da lui fondato, promuovendo una serie di at-
tività destinate a rendere l’équipe sempre più com-
petente: viene organizzato un ciclo di conferenze 
condotto dallo stesso Hoffman; il gruppo partecipa 
1  Per i lavori di carattere scientifico di Cassien, cfr. infra l’ap-
pendice bibliografica, par. 4.2.
2  Per un contributo di carattere tecnico redatto da Cassien, si 
veda cassIen 1978b.
3  ASBACO, prot. 1978/2836.
Fig. 1. Michel Cassien (cortesia M. Sacerdoti).
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prospettive del progetto di Cassien, dà il proprio be-
nestare, richiedendo la redazione di dettagliati rap-
porti annuali7.
Tutte le attività sul campo sono dirette dallo stes-
so Cassien, che supervisiona non solo le immersio-
ni ma anche l’intero lavoro di documentazione (fig. 
2). La particolare dedizione alle indagini fa sì che 
nel 1980 gli sia concesso di lavorare nell’Université 
Paris 3 per il Centre d’études archéologiques de 
Méditerranée occidentale (CEAMO), diretto da G. 
C. Picard, presidente onorario del Groupe Archéolo-
gie Antique del TCF. Nel frattempo Cassien assume 
le cariche di responsabile della sezione Archéologie 
sub-aquatique e di segretario della Commission Ar-
chéologique Île de France, di cui l’anno successivo 
diviene président adjoint.
Lo studioso francese continua ininterrottamente 
le sue missioni di prospezioni e recuperi nei mesi 
estivi a Nora sino al 1982, intraprendendo veri e 
propri interventi di scavo subacqueo a partire dal 
19818. Le ricerche vengono interrotte a causa di 
difficoltà organizzative e finanziarie nel 19839 e 
Cassien decide allora di recarsi con l’amico Piano 
a Cartagine, dove ha l’occasione di immergersi nel 
cothon in corso di scavo. Le indagini riprendono e 
si concludono nel 1984, patrocinate in quest’ultima 
7 ASBACO, prot. 1978/814.
8  ASBACO, prot. 1981/2016.
9  ASBACO, prot. 1983/4171; cassIen 1982-1984, p. 3.
zione di ambito archeologico, Cassien continua i 
suoi viaggi e, di ritorno dalla Grecia, diretto a Por-
querolles, è costretto a una sosta ad Arbatax per un 
guasto alla sua barca a vela. È questa l’occasione in 
cui incontra per la prima volta S. Piano, originario 
di Pula, anch’egli esperto subacqueo e appassionato 
di storia, che, immergendosi attorno alla penisola di 
Nora, aveva individuato un’area di particolare in-
teresse archeologico poco a largo dello scoglio del 
Coltellazzo. Nel 1977 la comune passione per le an-
tichità spinge i due in un viaggio di tre settimane 
tra Sicilia e Sardegna; raggiunto il limite meridio-
nale del golfo di Cagliari, Cassien, accompagnato 
da Piano, ispeziona per la prima volta il giacimento 
a largo dell’isolotto del Coltellazzo, che diventerà 
fulcro delle sue indagini negli anni successivi5.
Nel 1978, forte anche dell’esperienza acquisita 
in attività di recupero subacquee per la Direction des 
Antiquités Historiques de la région d’Île-de-France 
a Noyen-sur-Seine6 e con la qualifica di istruttore 
subacqueo della Fédération française d’études et 
de sports sous-marins (FFESSM), si rivolge alla 
Soprintendenza Archeologica per le Province di 
Cagliari e Oristano, chiedendo l’autorizzazione per 
indagini nei fondali di Nora, con il patrocinio del 
TCF, section Archéologie sub-acquatique. F. Barre-
ca, l’allora soprintendente, cogliendo le interessanti 
5  cassIen 1980, p. 1.
6  cassIen 1978c; ASBACO, prot. 1979/1145.
Fig. 2. Michel Cassien e la sua équipe a Nora, 1980 (foto ASBACO).
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con il gruppo di lavoro di I. Mannai16.
Negli anni successivi Cassien, ormai noto per 
la sua professionalità, è invitato dal ministero spa-
gnolo a effettuare delle prospezioni nelle acque di 
Dénia, ma, a pochi giorni dall’inizio della missio-
ne, il permesso viene revocato in quanto le indagi-
ni avrebbero interessato un’area militare. Ad ogni 
modo, nonostante il trascorrere degli anni, l’interes-
se dello studioso francese per i ritrovamenti di Nora 
non viene meno e nel 2001 pubblica con P. Marinval 
un lavoro di archeobotanica sui vinaccioli rinvenuti 
nelle anfore17.
Il 17 luglio 2011 Cassien muore nella sua cit-
tà natale all’età di quasi 74 anni, a seguito di una 
pleuropatite, malattia di cui era da tempo affetto e 
che aveva colpito almeno un’altra cinquantina di 
dipendenti dell’istituto in cui lavorava, connessa 
probabilmente, come egli stesso riteneva, all’espo-
sizione prolungata all’amianto presente nel campus 
di Jussieu a Parigi18.
In chiusura di questo breve quadro biografico, 
del ricercatore francese fa piacere ricordare non 
solo la dedizione nelle ricerche subacquee, ma an-
16  BartoLonI 2009, p. 184, nota 24.
17 marInVaL, cassIen 2001.
18  Vaton 2007.
campagna non più dal TCF, bensì dall’Association 
d’études et de recherches en archéologie sous-ma-
rine, Palme Berckoïse (ERASM) di cui Cassien è 
presidente.
In quanto responsabile della missione in Sarde-
gna, Cassien ne sceglie personalmente i membri, di 
nazionalità francese, belga e italiana, andando a co-
stituire un gruppo di lavoro in cui ogni componen-
te ha la possibilità di esprimere a pieno le proprie 
competenze10. In sintonia con questa impostazione, 
per approfondire alcuni aspetti di carattere specia-
listico, lo studioso francese coinvolge ricercatori 
esterni alla sua équipe. Infatti, a seguito dei ritro-
vamenti di resti alimentari nelle anfore recuperate 
dal fondale, Cassien si rivolge per lo studio dei re-
perti ossei a F. Poplin, esperto archeozoologo del 
Muséum national d’Histoire naturelle di Parigi e, a 
dimostrazione di un approccio all’avanguardia per 
l’epoca, intraprende personalmente anche attività 
di archeologia sperimentale, cercando di individua-
re il metodo di preparazione e conservazione delle 
carni11. È così che, con le conoscenze acquisite nel 
corso dei suo approfondimenti, nel 1984, presso la 
sede dell’ambasciata italiana a Parigi, Cassien ha 
modo di tenere una conferenza dal titolo Conserves 
alimentaires dans le monde phénicien.
Le sue ricerche si spingono anche a ovest del 
promontorio di Capo di Pula, individuando i resti 
di un relitto di età moderna che verrà documenta-
to solo in anni recenti12. Gli interventi subacquei 
di Cassien autorizzati dalla Soprintendenza non si 
limitano peraltro al tratto di mare circostante l’anti-
ca città di Nora, ma a partire dal 1981 si estendono 
anche nelle acque di Sant’Antioco (CI): nel mese di 
settembre si effettuano le prime immersioni mirate 
all’eventuale recupero di materiale archeologico af-
fiorante13; l’anno successivo gli viene concessa l’au-
torizzazione a operare tra la fine di aprile e quella 
di giugno14, benestare successivamente prolungato 
fino al 31 agosto, per ulteriori indagini presso «Sec-
ca Pomata»15. Nello stesso periodo nella zona di Is 
Pruinis, a nord di Maladroxia, Cassien recupera un 
cannone pertinente a un’imbarcazione francese pro-
babilmente affondata nel 1793, in collaborazione 
10 Va in questo senso ricordato il contributo sulla Sardegna di 
E. Grenier, che partecipò alla missione nel 1979 e nel 1980 (cfr. 
grenIer 1979).
11  cassIen 1981, p. 38.
12  cassIen 1982-1984, pp. 16-17; soLInas, sanna 2005, p. 253.
13  ASBACO, prot. 1981/3013.
14  ASBACO, prot. 1982/1602.
15  ASBACO, prot. 1982/2752.
Fig. 3. Michel Cassien sulla sua barca nella baia di S. Efisio, 
1992 (cortesia C. Floris).
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che l’instancabile determinazione e la passione per 
la Sardegna. Nel tentativo di effettuare un recupero 
a largo di Capo Teulada19, infatti, Michel Cassien ar-
rivò perfino a rischiare la propria vita e, anche dopo 
la fine delle sue indagini archeologiche, continuò 
spesso a recarsi a Nora (fig. 3).
L. S., A. Z.
4.2. appendIce BIBLIografIca
Qui di seguito sono raccolte le principali pub-
blicazioni di carattere scientifico di M. Cassien, di-
vise per anno di edizione20. Vengono riportate solo 
le abbreviazioni bibliografiche dei contributi a tema 
archeologico o tecnico-subacqueo; per lo sciogli-
mento di queste ultime si rimanda alla bibliografia 
generale al termine del volume.
 
1966
m. cassIen, p. herpIn, f. permIngeat, Structure 
cristalline de la haidingérite, in Bulletin de La 
Société Française de Minéralogie Et de Cristal-
lographie, LXXXIX (1966), pp. 18-22.
m. cassIen, J. huetz, Recherche sur la Force 
Électromotrice des thermocouples dont la sou-
dure est anisotherme ou de grande dimension, 
Rapport final D.R.M.E., C.N.R.S., Cachan 1966.
1968
m. cassIen, Contribution à la mesure des tempé-
ratures superficielles par effet thermoélectrique, 
Thèse de 3ème cycle, Mécanique des fluides, Fa-
culté des sciences, Paris 1968.
m. cassIen, Manipulations M.P. 1er Semestre 
Métrologie, Centre Dauphine, Paris 1968.
1969
m. cassIen, p. guérIn, L. pastor, Manipulations 
M.P. 2ème Semestre Métrologie, Centre Dauphine, 
Paris 1969.
1975
m. cassIen, Problèmes physiques liés à la plon-
gée. Stage préparatoire aux brevets de moniteurs, 
Institut National des Sports, Vincennes 1975.
19  Si coglie qui l’occasione per ringraziare C. Floris e la sua 
famiglia, S. Piano e M. Sacerdoti per le preziose e circostan-
ziate informazioni.
20 Si ringrazia M.-I. Cassien de Jesus per le indicazioni fornite.
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RIASSUNTO: Michel Cassien (Parigi, 1937-2011) 
fu docente di fisica presso l’università Paris VI, 
ma dedicò buona parte della sua vita a coltivare la 
passione per l’archeologia e fra gli anni Settanta e 
Ottanta del secolo scorso condusse a Nora sei cam-
pagne di prospezioni e ricerche subacquee.
ABSTRACT: Michel Cassien (Paris, 1937-2011) 
taught physics at Paris VI University, but he devo-
ted much of his life to his passion for archaeology 
and so, between the 70s and the 80s of the last cen-
tury, he led six underwater archaeological missions 
in Nora.
PAROLE CHIAVE: Nora; Michel Cassien; biogra-
fia; studi; archeologia subacquea. 
KEyWORDS: Nora; Michel Cassien; biography; 
researches; underwater archaeology.
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1. rIferImentI BIBLIografIcI per I rapportI InedItI deLLe rIcerche dI m. cassIen a nora
Nella seguente tabella sono riportati tutti i riferimenti bibliografici utilizzati nel volume per le citazioni dei 
Rapporti inediti di Michel Cassien; in particolare sono indicati in ordine:
a) l’abbreviazione bibliografica utilizzata in tutti i contributi di questo volume;
b) il riferimento bibliografico completo;
c) il luogo di conservazione dei Rapporti inediti;
d) il rimando all’edizione anastatica in questo volume (Parte IV);
e) il rimando all’edizione in traduzione in questo volume (Parte II).
Con ASBACO si indica l’Archivio della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari 
e Oristano. Con AUNIPD si indica l’Archivio del Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università degli Studi 
di Padova.
aBBreVIazIone tItoLo1 Luogo
conserVazIone
edIzIone
anastatIca
edIzIone
In traduzIone
cassIen 1978a M. Cassien, Rapport de la prospection 
effectuée par le groupe en juillet-août 
1978 sur le site sous marine de Capo di 
Pula, Nora, Sardaigne, dattiloscritto.
ASBACO
Copia AUNIPD
M. Cassien, Il Rapporto 
del 1978, pp. 571-584.
M. Cassien, Il Rappor-
to del 1978, pp. 53-99.
cassIen 1979a M. Cassien, Rapport de prospection 
sur le site punico-romain de Nora. 
Commune de Pula. Partie -A-. Gisement 
de Coltellazzo, dattiloscritto.
ASBACO
Copia AUNIPD
M. Cassien, Il Rapporto 
del 1979, pp. 585-597.
M. Cassien, Il Rappor-
to del 1979, 101-142.
cassIen 1980 M. Cassien, Campagne des sauvetages 
1980 sur les sites sous-marins de Nora-
Pula, dattiloscritto.
ASBACO
Copia AUNIPD
M. Cassien, Il Rapporto 
del 1980, pp. 599-632.
M. Cassien, Il Rappor-
to del 1980, pp. 143-
271.
cassIen 1981a M. Cassien, Campagne de fouilles 
1981. Nora-Pula (Cagliari), Sardaigne, 
dattiloscritto.
Archivio C. Floris
Copia AUNIPD
M. Cassien, Il Rapporto 
del 1981, pp. 633-645.
M. Cassien, Il Rappor-
to del 1981, pp. 273-
316.
cassIen 1982 M. Cassien, Rapport preliminaire 
d’activité. Site sous-marin de Nora-Pula 
(Cagliari). Campagne 1982 du groupe 
franco-italien du T.C.F. Prospections 
élargies, dattiloscritto.
ASBACO
Copia AUNIPD
M. Cassien, Il Rapporto 
del 1982, pp. 647-651.
M. Cassien, Il Rappor-
to del 1982, pp. 317-
328.
cassIen 1982-
1984
M. Cassien, Rapport 82-84. Prospections 
et fouilles sous-marines. Gisement 
phénico-punique de Coltelazzo. Nora - 
Pula (Ca), Italie, dattiloscritto.
Archivio I. Sanna
ASBACO
Copia AUNIPD
M. Cassien, Il Rapporto 
del 1982-84, pp. 653-
670.
M. Cassien, Il Rap-
porto del 1982-84, pp. 
329-392.
popLIn 1980 F. Poplin, Rapport sur les ossements 
animaux des amphores puniques de 
Nora, Sardaigne (Récoltes 1978 et 1979), 
dattiloscritto.
ASBACO
Copia AUNIPD
F. Poplin, Les ossements 
animaux des amphores 
puniques de Nora, pp. 
621-626.
F. Poplin, Le ossa ani-
mali delle anfore puni-
che di Nora, pp. 226-
247.
1  I titoli dei Rapporti sono quelli riportati sulla copertina dei dattiloscritti, che non sempre sono riprodotti con esattezza nelle prime 
pagine e nei frontespizi dei Rapporti stessi.
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2. rIferImentI BIBLIografIcI per Le puBBLIcazIonI reLatIVe aLLe rIcerche dI mIcheL cassIen a nora
Barreca 1986a F. Barreca, Sardegna. Pula (Cagliari), in Archeologia subacquea 3, in Bollettino d’Arte. Supplemento al 
n. 37-38, Roma 1986 (stampa 1987), pp. 213-214.
cassIen 1978d M. Cassien, Nora : un site a sauver, in Plein air, 346, 1978, pp. 18-22.
cassIen 1979b M. Cassien, Une découverte exceptionelle : la Dame de Nora, in Plein air, 356, 1979, pp. 27-31.
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